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 ABSTRAK 
 Penelitian ini mengkaji bahwasanya perempuan single parent akan 
melakukan pekerjaan apapun demi terpenuhinya kebutuhan keluarga, maka dari 
itu peran single parent dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sangatlah 
diperlukan agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga baik secara materiil 
maupun non materiil dan anak-anak mereka merasa percaya diri bahwa tanpa 
hadirnya seorang ayah tingkat kesejahteraan keluarga dapat terpenuhi dengan 
baik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, 
dalam penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi secara langsung, wawancara 
yang tidak terstruktur. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan 
model interaktif (Miles dan Huberman).  
  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai 
single parent dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat terwujud 
dengan baik meskipun ada beberapa kendala yang dialami. Peran-peran yang 
dilakukan oleh perempuan single parent meliputi (1) peran sebagai ibu, (2) peran 
sebagai kepala keluarga, (3) peran sebagai pencari nafkah, (4) peran sebagai 
pendidik, dan (5) peran sebagai teman. 
 
Kata Kunci: Peran Perempuan, Single Parent, Kesejahteraan Keluarga. 
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ABSTRACT 
This study examines that single parent women will do any work for the 
fulfillment of family needs, therefore the role of a single parent in improving 
family welfare is necessary to be able to meet family needs both materially and 
non-materially and their children feel confident that without the presence a 
father's level of family welfare can be fulfilled well. 
 
This study uses a qualitative approach with a descriptive type, in 
determining the research subject using purposive techniques. The data collection 
techniques used are direct observation, unstructured interviews. While data 
analysis techniques are using interactive models (Miles and Huberman). 
 
The results of this study indicate that the role of women as a single parent 
in an effort to improve family welfare can be well realized despite several 
obstacles experienced. The roles performed by single parent women include (1) 
mother's role, (2) role as head of family, (3) role as breadwinner, (4) role as 
educator, and (5) role as friend. 
 
Keywords: Role of Women, Single Parent, Family Welfare. 
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